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Соціологічний підхід передбачає аналіз соціальних послуг як 
суспільного явища у всіх його проявах у взаємодії з іншими 
суспільними інститутами, тобто як систему соціальних послуг. Мета 
даної роботи – розглянути особливості інституціоналізації системи 
соціальних послуг в Україні.  
Під інституціоналізацію розуміється процес становлення нових 
соціальних інститутів в трьох аспектах: 1) становлення і ухвалення 
суспільством нових соціальних правил; 2) створення організаційних 
структур, які відповідають за артикуляцію і порядок дотримання цих 
правил і складають соціальну інфраструктуру інституціоналізованої 
поведінки; 3) формування відношення масових суб'єктів до соціальних 
правил і організаційних структур, що відображає згоду людей з цим 
інституційним порядком.  
Так, зазначимо, що останнім часом відбувається активне 
становлення правових регуляторів у сфері соціальних послуг. У зв'язку 
з усвідомленням певної суспільної потреби в наданні соціальних 
послуг відбувається також формування соціальних регуляторів, 
пов'язаних з виробленням певних традицій, норм, механізмів даного 
виду діяльності. Це приводить до відходу від спонтанної і 
експериментальної поведінки, формуванню інституціоналізованої 
поведінки через передачу знань в процесі навчання в рамках вищих 
навчальних закладів, а також при участі в різних семінарах, тренінгах 
тощо. Цей процес супроводжується поступовим формуванням системи 
соціальних послуг як сукупності багатообразних зв'язків і відносин, 
компонентів (органів і установ), характер взаємозалежності яких 
визначає її життєстійкість та ефективність.    
Отже, аналізуючи стан сучасної системи соціальних послуг, ми 
можемо говорити про формування нового соціального інституту – 
інституту соціального сервісу як певного системного утворення, 
забезпеченого відповідними ресурсами і спрямованого на задоволення 
вітальних та соціальних потреб уразливих груп населення. Суспільні 
функції інституту соціального сервісу: регулювання соціальних 
відносин в межах соціального захисту населення;  підвищення якості 
та рівня життя населення;  підтримка соціально уразливих груп 
населення в їх соціальному функціонуванні;  компенсація певних 
обмежень соціально уразливих груп тощо. 
